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ABSTRAK 
Penggunaan teknologi GIS masih lagi baru dalam dunia pendidikan di 
Malaysia. Justeru itu, pembangunan Portal Pendidikan Geografi berasaskan 
web-based GIS ini adalah merupakan satu kajian yang cuba menonjolkan 
penggunaan teknologi GIS dalam pendidikan khususnya bidang Geografi. 
Selain itu, kajian ini turut meninjau keperluan pembangunan Portal 
Pendidikan Geografi berasaskan web-based GIS. Untuk itu, satu set borang 
soal selidik telah diedarkan kepada 34 orang responden yang terdiri daripada 
para pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Teknik Pangkalan Chepa. Data 
yang diperolehi telah dianalisis dan didapati bahawa para pelajar bersetuju 
bahawa pembinaan laman web Portal Pendidikan Geografi ini perlu sebagai 
salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran Geografi. Bagi penilaian 
terhadap laman web yang telah dihasilkan, satu set borang soal selidik lagi 
turut diedarkan kepada 5 orang penilai pakar yang terdiri daripada pensyarah-
pensyarah GIS , Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti 
Teknologi Malaysia. Data yang diperolehi daripada borang soal selidik ini 
juga kemudiannya turut dianalisis. Hasil dapatan yang diperolehi 
menunjukkan bahawa laman web yang dibina mempunyai rekabentuk, 
pangkalan data dan aplikasi GIS yang sesuai dengan keperluan pengguna. 
Selain itu, dapatan daripada penilaian yang telah dilakukan turut menunjukkan 




The usage of GIS Technology is still new in Malaysia's education 
system. Thus, the development of Geography Education Portal with web-
based GIS application is chosen to enhance the usage of GIS technology 
especially in learning Geography. The research is also focused at the user 
requirement for the web development. With respect to this, a set of 
questionnaires has been distributed to the respondents. 34 respondents of 
Form 5 students from Sekolah Menengah Teknik Pangkalan Chepa. The data 
were collected and analyzed. From the findings, the researcher has concluded 
that the development Of Geography Education Portal with web-based GIS 
application is necessity as one of the Geography learning method. An 
evaluation was done after the development of the website. A set of 
questionnaires was then distributed to evaluate the website. 5 GIS specialists 
from the Faculty Of Engineering And Geoinformation Science, University 
Technology of Malaysia were chosen to evaluate the system. Once again, the 
data was collected and analyze. From the analysis done, the researcher finds 
that the web design, database structure and GIS application of this Geography 
Education Portal are suitable for the users learning method. Furthermore, the 
findings also shows that the website is also capable to be one of the learning 
method in Geography. 
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Subjek Geografi merupakan salah satu subjek pilihan bagi pelajar 
yang akan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di sekolah 
menengah teknik dan vokasional di Malaysia. Silibus subjek Geografi 
bagi SPM mengandungi beberapa bahagian utama iaitu: 
(i) Geografi Fizikal 
(ii) Geografi Manusia 
Seperti yang kita sedia maklum, kesemua topik-topik di atas 
mempunyai perkaitan rapat dengan penggunaan maklumat ruangan atau 
spatial. Kenyataan ini turut disokong oleh Huraian Sukatan Pelajaran 
Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (2000) yang 
menyatakan bahawa: 
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'kandungan pelajaran Geografi diolah berasaskan kelapan-lapan 
tema dengan memberi tumpuan kepada perkembangan persepsi 
pelajar tentang organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi 
kemahiran asas, orientasi pandangan daripada kaca mata 
Malaysia serta pemupukan nilai. Pembahagian kandungan bagi 
setiap tingkatan dirancang mengikut skala kawasan yang dikaji 
supaya dapat memberikan pelajar orientasi yang semakin meluas 
dan mendalam.' 
Selain daripada penggunaan maklumat ruangan, subjek ini juga 
melibatkan pelbagai bentuk grafik yang dapat menambah kefahaman 
pelajar tentang apa yang dipelajari. Ini adalah salah satu faktor yang 
membezakan subjek Geografi dengan subjek lain. Oleh itu, untuk 
menguasainya, seseorang pelajar itu bukan sahaja perlu banyak membaca 
malahan perlu memahami bentuk maklumat yang cuba ditonjolkan oleh 
data spatial seperti peta dan juga gambaran grafik yang lain. 
Dalam pembangunan sistem maklumat yang semakin pesat 
sekarang, terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk 
membantu meningkatkan kefahaman pelajar bagi menguasai subjek 
Geografi. Salah satu kaedah yang dapat membantu pelajar ialah dengan 
menerapkan aplikasi teknologi Sistem Maklumat Geografi atau 
Geographical Information System (GIS) dalam subjek Geografi. Dengan 
adanya kaedah ini, kefahaman dan minat pelajar terhadap subjek ini 
dij angka dapat dipertingkatkan. 
Aplikasi teknologi GIS dalam penyebaran maklumat bukan lagi 
sesuatu yang baru malah ia semakin banyak digunakan. Menurut Taher 
Buyong (1993) GIS adalah merupakan suatu sistem komputer yang 
berkeupayaan untuk menggabungkan, memanipulasi dan memaparkan 
maklumat Geografi. Ia memproses dua jenis data penting iaitu data 
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spatial dan data atribut. Kedua-dua data ini diintegrasikan menjadi satu 
maklumat yang berguna kepada pengguna. Kemunculan internet GIS 
pada era teknologi kini turut mewarnai fenomena penyebaran maklumat 
Geografi. Internet GIS atau web-based GIS adalah satu kaedah 
memaparkan maklumat spatial dan aspatial dengan menggunakan 
teknologi internet. 
Selain itu, teknologi GIS juga boleh dipraktikkan dalam dunia 
pendidikan masa kini. Malah ianya bukanlah satu perkara baru kerana 
telah banyak dipraktikkan di beberapa buah negara seperti Amerika 
Syarikat, Britain, Australia dan juga New Zealand. Kaedah pendidikan 
dengan menggunakan teknologi GIS ini menjadi tools yang dapat 
membantu para pelajar dalam memantapkan pemahaman mereka dalam 
pelbagai subjek.(ESRI Canada, 2001) 
Oleh itu, kajian yang telah dilakukan ini ialah untuk 
menggabungkan aplikasi GIS dan beberapa bahan rujukan subjek 
Geografi dalam membina sebuah Portal Pendidikan Geografi yang 
berasaskan web-based GIS untuk pelajar Sekolah Menengah Teknik dan 
Vokasional. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Jika dilihat kini, bahan utama rujukan subjek Geografi bagi pelajar 
adalah lebih kepada buku-buku rujukan yang terdapat di pasaran selain 
daripada buku teks yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Geografi adalah merupakan 
subjek yang mendidik pelajar agar lebih memahami alam semulajadi dan 
